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Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 46. 19 de julio de 2011 
 
 
COMISIÓN ACADÉMICA  6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA MEDIEVAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Historia medieval de España . Al-Andalus. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael Gerardo Peinado Santaella CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Isabel Fernández García  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Angel Luis Molina Molina  CU   U. Murcia 
D. Juan Abellán Pérez   CU   U. Cádiz 
Dª. María  Martínez Martínez  CU              U. Murcia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Malpica Cuello   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Maria Barceló Crespi   CU   U. Islas Baleares 
 
Vocales: 
Dª. Mª Isabel Del Val Valdivieso  CU   U. Valladolid 
D. Carmelo Luis López   CU              U.N.E.D. 











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 




MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Vicente Casares Giner   CU   U. Politécnica Valencia 
 
Secretario: 
D. José Carlos Segura Luna  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Enrique Vázquez Gallo   CU   U. Politécnica Madrid 
D. Miguel Soriano Ibáñez   CU   U. Politécnica Cataluña 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joan García Haro   CU   U. Politécnica Cartagena 
 
Secretario: 
D. Antonio Miguel Peinado Herreros CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luis Muñoz Gutiérrez   CU   U. Cantabria 
D. David Larrabeiti López   CU   U. Carlos III  Madrid 







COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 




MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Antonia Aránega Jiménez  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio Mérida Velasco  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Isabel de Andrés de la Calle  CU   U. Autónoma Madrid 
D. Francisco Prada Elena   CU   U. Sevilla 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Carmen Cavada Martínez  CU   U. Autónoma Madrid 
 
Secretario: 
D. José Ramón Sañudo Tejero  CU   U. Complutense Madrid 
 
Vocales: 
Dª. Concepción Reblet López  CU   U. País Vasco 
D. Francisco Martínez Soriano  CU   U. Valencia 







COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 
Fisiología Celular y Humana en el Grado de Farmacia. Evaluación nutricional de 




MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Margarita Sánchez Campos       CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Gloria Urbano Valero        CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Llopis González        CU   U. Granada 
Dª. Herminia López García de la Serrana   CU   U. Granada 
D. Ginés María Salido Ruíz       CU   U. Extremadura 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Emilio Martínez de Victoria      CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Aranda Ramírez       CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. MªLópez-Jurado Romero de la Cruz   CU   U. Granada 
Dª. Ana Sanz Rus       CU   U. Granada 








COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 
Fisiología Celular y Humana en el Grado de Farmacia. Deficiencia y sobrecarga de 
hierro. Leche de cabra. Defensa antioxidante y estabilidad del ADN. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Margarita Sánchez Campos  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Lisbona Delgado  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Llopis González   CU   U. Granada 
Dª. Esperanza Ortega Sánchez  CU   U. Granada 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Gloria Urbano Valero   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Aranda Ramírez   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Emilio Martínez de Victoria Muñoz   CU   U. Granada 
Dª. Ana Sanz Rus    CU   U. Granada 









COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 
Biofísica. Física de Interfases Fluidas. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Roque I. Hidalgo Álvarez  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Cabrerizo Vílchez  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María del Carmen Carrión Pérez CU   U. Granada 
Dª. Blanca Hernando Grande  CU   U. Oviedo 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Callejas Fernández  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio Morente Chiquero CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Yolanda Castro Díez   CU   U. Granada 
Dª. Juana Benavente Herrera  CU   U. Málaga 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 
Docencia e investigación del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Monereo Pérez  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Nieves Moreno Vida  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan García Blasco   CU   U. Zaragoza 
D. Cristóbal Molina Navarrete  CU   U. Jaén 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ignacio García Ninet   CU   U. Barcelona 
 
Secretario: 
D. José Luis Tortuero  Plaza  CU   U. Complutense 
 
Vocales: 
D. Jaime Cabeza Pererio   CU   U. Vigo 
D. Jesús Mercader Uguina   CU   U. Carlos III Madrid 








COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ecología. Redes tróficas pelágicas. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis Cruz Pizarro   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Rafael Morales Vaquero  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jaime Rodríguez Martínez  CU   U. Málaga 
D. Julia Toja Santillana   CU   U. Sevilla 
D. Félix Diego López Figueroa  CU              U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Serra Galindo   CU   U. Valencia 
 
Secretario: 
D. Jesús Pozo Martínez   CU   U. País Vasco 
 
Vocales: 
D. Fidel Echevarría Navas   CU   U. Cádiz 
Dª. Rosario Vidal Abarca   CU   U. Murcia 











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ECOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Ecología evolutiva e interacciones planta-animal.  
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Regino Zamora Rodríguez  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Rafael Morales Baquero  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Pedro Jordano Barbudo Prof. Investigación  C.S.I.C. 
Dª. Montserrat Vilá Planella Prof. Investigación  C.S.I.C. 
Dª. Anna Traveset Vilaginés Prof. Investigación  C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Luis Cruz Pizarro   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Arroyo Marín   CU   U. Sevilla 
 
Vocales: 
D. Fernando Valladares Ros Prof. Investigación  C.S.I.C. 
Dª. Begoña Peco Vázquez   CU   U. Aútonoma Madrid 











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e Investigación propia del área de conocimiento : Didáctica de la 
Matemática. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Díaz Godino   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Carmen Batanero Bernabeu  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luis R. Puig Espinosa               CU   U. Valencia 
D. Tomás Ortega del Rincón              CU              U. Valladolid 
Dª. Mª José León Guerrero   CU              U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Victoria Sánchez García  CU   U. Sevilla 
 
Secretario: 
Dª. Enriqueta Molina Ruiz  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Lorenzo Blanco Nieto              CU   U. Extremadura 
D. Martín Socas Robayna   CU   U. La Laguna 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Física (Grado en Geología). Modelos teóricos de estrellas AGB y supernovas 
termonucleares. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique García-Berro Montilla CU   U. Politécnica Cataluña 
 
Secretario: 
D. Francisco del Águila Giménez  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Ángeles Díaz Beltrán              CU   U. Autónoma Madrid 
Dª. Margarita Hernanz Carbó        Prof. Investigación             C.S.I.C. 
D. Jordi Isern Vilaboy              Prof. Investigación  C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Teodoro Roca Cortés    CU   U. La Laguna 
 
Secretario: 
D. Fernando Cornet Sánchez del Águila  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosa Domínguez Tenreiro                    CU   U. Autónoma Madrid 
D. Mª Francesca Matteucci      Prof Ordinario  U. Studi di Trieste 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Dirección estratégica de la empresa. Gestión del conocimiento. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Emilio Pablo Díez de Castro  CU   U. Sevilla 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Mar Fuentes Fuentes  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Leal Millán               CU   U. Sevilla 
Dª. Carmen Barroso Castro                        CU              U. Sevilla 
D. Fco. Javier Lloréns Montes              CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Isabel Gutiérrez Calderón   CU   U. Carlos III Madrid 
 
Secretaria: 
Dª. Isabel Suárez González   CU   U. Salamanca 
 
Vocales: 
D. Mariano Nieto Antolín                            CU   U. León 
Dª. Mª Dolores Moreno Luzón   CU              U. Valencia 












COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FISIOLOGÍA VEGETAL 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fisiología vegetal. Obtención y cultivo de raices transformadas de C. Sativa L.: 
Aplicaciones. 
  
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Mª Ramos Clavero   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Luis Mª Romero Monreal   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª del Carmen Álvarez Tinaut      CU   U. Extremadura 
Dª. Belén Fernández Múñiz                        CU              U. Oviedo 
D. Fernando Pliego Alfaro                CU   U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Jesús González López     CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª.Rosario Azcón González de Aguilar  Prof. Investigación C.S.I.C. 
 
Vocales: 
Dª. Rosa Mª Cusidó Vidal                            CU    U. Barcelona 
Dª. Purificación de la Haba Hermida   CU               U. Córdoba  










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Bioquímica y Biología molecular. Bases moleculares de la regulación de la expresión 
génica en procesos patológicos. 
  
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joan Guinovart i Cirera    CU   U. Barcelona 
 
Secretario: 
D. Alberto Manuel Vargas Morales  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Dolores Suárez Ortega       CU   U. Granada 
D. José Manuel Cuezva Marcos                 CU              U. Autón. Madrid 
Dª. Esperanza Ortega Sánchez              CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Joaquim Ros i Salvador    CU   U. Lérida 
 
Secretario: 
D. Antonio Sánchez Pozo            CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Esperanza Cerdán Villanueva  CU             U. La Coruña 
D.Fermín Sánchez de Medina Contreras CU    U. Granada 









COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Física II: Fundamentos físicos de las instalaciones. Estabilidad coloidal. Interfases. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Roque I. Hidalgo Álvarez  CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª del Carmen Carrión Pérez CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Miguel Cabrerizo Vílchez       CU   U. Granada 
D. Cristóbal Carnero Ruiz               CU              U. Málaga 
Dª. Mª Luisa González Martín              CU   U. Extremadura 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Molina Cuevas              CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Yolanda Castro Díez            CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Callejas Fernández   CU    U. Granada 
D. Félix Miguel Sarmiento Escalona  CU             U. S. Compostela 











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: GEODINÁMICA EXTERNA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Hidrogeología e Hidroquímica. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Javier Cruz San Julián  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Mario Chica Olmo   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Fernando López Vera        CU   U. Auton. Madrid 
Dª. Julia Cuevas Urionabarrenechea  CU   U. País Vasco 
Dª. Mª Luisa Arboleya Cimadevilla          CU   U. Auton.Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
Dª. Mª del Carmen Comas Minondo    Prof. Investigación     C.S.I.C. 
 
Secretario: 
D. José Miguel Azañón Hernández          CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Iñaki Antigüedad Auzmendi   CU    U. País Vasco 
D. Ignacio Morell Evangelista   CU             U. Jaume I  











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: GEODINÁMICA EXTERNA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Hidrogeología. (**REVISAR) 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Antonio Pulido Bosch   CU   U. Almería 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Crespo Blanc   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Caridad Zazo Cerdeña      Prof. Investigación C.S.I.C. 
D. Ignacio Morell Evangelista              CU              U. Jaume I 
D. Mario Chica Olmo    CU   U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Miguel Orozco Fernández             CU   U. Granada 
 
Secretario: 
Dª. Mª Luisa Arboleya Cimadevilla   CU    U. Auton. Barcelona 
 
Vocales: 
Dª. Mª Carmen Comas Minondo       Prof. Investigación  C.S.I.C. 
D. Antonio Cendrero Uceda   CU             U. Cantabria  











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: LITERATURA ESPAÑOLA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Literatura española contemporánea. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Andrés Soria Olmedo   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fernando García Lara   CU   U. Pablo Olavide 
 
Vocales: 
D. Juan Carlos Rodríguez Gómez              CU                         U. Granada 
D. Mª Pilar Celma Valero                          CU              U. Valladolid 
Dª. Antonia Ángela Ena Bordonada  CU   U. Complutense 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Manuel Ángel Vázquez Medel              CU   U. Sevilla 
 
Secretaria: 
Dª. Ana Suárez Miramóm                 CU   U.N.E.D. 
 
Vocales: 
D. Miguel Ángel Lozano Marco              CU    U. Alicante 
D. Mª José Porro Herrera    CU             U. Córdoba 
Dª. Dolores Thion Soriano-Mollá             CU            U. Pau et des Pays  de 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Nutrición y Bromatología. Formación de compuestos tóxicos procedentes del 
pardeamiento químico durante el procesado de los alimentos. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Rafael J. García-Villanova Ruiz  CU   U. Salamanca 
 
Secretario: 
D. Miguel Navarro Alarcón   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª.Herminia López García de la Serrana CU                    U. Granada 
Dª. Reyes Barberá Sáez                           CU              U. Valencia 
Dª. Nieves Corzo Sánchez                   Prof. Investigación C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ángel Gil Hernández               CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Aranda Ramírez                 CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Asunción Lage Yusty              CU    U. S. Compostela 
D. Gonzalo Zurera Cosano    CU             U. Córdoba 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Nutrición y Bromatología. Productos de Maillard en alimentos procesados y efecto 
sobre los marcadores de procesos inflamatorios. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Ángel Gil Hernández   CU   U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª López-Jurado Romero de la Cruz CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Asunción Lage Yusty     CU                    U. S.Compostela 
D. Gonzalo Zurera Cosano                           CU              U. Córdoba 




MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidenta: 
Dª. Mª Dolores Suárez Ortega                   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Miguel Navarro Alarcón               CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Nieves Corzo Sánchez     Prof. Investigación  C.S.I.C. 
D. Antonio Pla Martínez              CU             U. Granada 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: SOCIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e investigación del área. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Julio Iglesias De Ussel    CU   U.Complutense 
 
Secretario: 
D. Pedro Caston Boyer    CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Entrena Duran   CU                    U. Granada 
Dª. Carlota Solé Puig                          CU              U. Auton.Barcelona 
Dª. Isabel De La Torre Prados              CU                         U. Auton.Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Bernabé Sarabia Hendry                       CU   U. Pública Navarra 
 
Secretario: 
D. Pedro Sánchez Vera                          CU   U. Murcia 
 
Vocales: 
D. Ignasi Brunet Icart              CU               U. Rovira I Virgili 
Dª. María Angeles Duran Heras    Prof. Investigación  C.S.I.C. 












COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en diseño de circuitos, sistemas e instrumentación electrónica. Desarrollo 
de sensores, circuitos y sistemas para instrumentación electrónica. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Antonio López Villanueva  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan Enrique Carceller Beltrán  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Adoración Rueda Rueda   CU                    U. Sevilla 
D. Antonio Jesús Torralba Silgado  CU              U. Sevilla 
Dª. Nuria Barniols Beumala              CU                         U. Auton. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Juan Antonio Jiménez Tejada              CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Francisco Jesús Gámiz Pérez          CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Belén Pérez Verdú              CU               U. Sevilla 
D. Juan Manuel Carrasco Solís  CU    U. Sevilla 









COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Transmisión de datos y redes de computadores. Detección de anomalías en red 
mediante modelado y clasificación de tráfico. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Carlos Delgado Kloos    CU   U. Carlos III Madrid 
 
Secretario: 
D. José Carlos Segura Luna   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Miguel Soriano Ibáñez    CU                    U. Politec. Cataluña 
D. Ioannis Dimitriadis Damoulis   CU              U. Valladolid 
D. Javier López Muñoz               CU                         U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Josep Paradells Aspas              CU   U. Politec. Cataluña 
 
Secretario: 
D. Antonio Miguel Peinado Herreros       CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Valdovinos Bardaji             CU               U. Zaragoza 
D. David Larrabeiti López   CU    U. Carlos III Madrid 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA TEÓRICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Física nuclear y de partículas. Física experimental de rayos cósmicos de ultra alta 
energía. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco del Águila Gímenez   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fernando Cornet Sánchez del Águila  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Belén Gavela Legazpi    CU                    U. Auton. Madrid 
Dª. Mª José García Borge                Prof. Investigación           C.S.I.C. 
D. Lluis Garrido Beltrán               CU                         U. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Albert Bramon Planas              CU   U. Auton. Barcelona 
 
Secretario: 
D. Francisco Botella Olcina                  CU   U. Valencia 
 
Vocales: 
Dª. Mª José Herrero Solans             CU               U. Auton. Madrid 
D. Fernando Barreiro Alonso  CU    U. Auton. Madrid 










COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FÍSICA TEÓRICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Mecánica cuántica. Física de partículas y astropartículas. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco del Águila Gímenez   CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Fernando Cornet Sánchez del Águila  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Belén Gavela Legazpi    CU                    U. Auton. Madrid 
Dª. Mª José García Borge                Prof. Investigación           C.S.I.C. 
D. Lluis Garrido Beltrán               CU                         U. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Albert Bramon Planas              CU   U. Auton. Barcelona 
 
Secretario: 
D. Francisco Botella Olcina                  CU   U. Valencia 
 
Vocales: 
Dª. Mª José Herrero Solans             CU               U. Auton. Madrid 
D. Fernando Barreiro Alonso  CU    U. Auton. Madrid 











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA INGLESA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Filología inglesa. Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. 
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. José Luis Martínez-Dueñas Espejo  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
Dª. Pamela Faber Benítez    CU   U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Eva Alcón Soler     CU                    U. Jaume I 
Dª. Mª del Pilar García Mayo                     CU          U. País Vasco 
Dª. Carmen Muñoz Lahoz               CU                         U. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Francisco Garrudo Carabias             CU               U. Sevilla 
 
Secretario: 
D. Daniel Madrid Fernández                  CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Karin Vilar Sánchez              CU   U. Granada 
D. Francisco Ruiz de Mendoza Ibáñez CU    U. La Rioja 











COMISIÓN ACADÉMICA  DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO  
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR: 
Política y Legislación educativas.  
 
MIEMBROS TITULARES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Mercedes Vico Monteoliva   CU   U. Málaga 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Ballarín Domingo   CU   U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Viñao Frago    CU                    U. Murcia 
D. Miguel A. Pereyra-García Castro          CU          U. Granada 
Dª. Carmen Sanchidrián Blanco              CU                         U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES CUERPO DOCENTE ORGANISMO 
 
Presidente: 
D. Enrique Gervilla Castillo  CU   U. Granada 
 
Secretario: 
D. Leoncio Vega Gil                   CU   U. Salamanca 
 
Vocales: 
Dª. Pilar Aznar Minguet              CU               U. Valencia 
Dª. Petra Mª Pérez Alonso-Geta  CU    U. Valencia 
Dª. Gabriela Ossenbach Sauter                CU            U.N.E.D. 
 
 
 
 
